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Latar Belakang: Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang mengalami 
peningkatan prevalensi dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan metode 
skrining yang dapat menggambarkan adanya keadaan obesitas dengan tepat. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara RLPTB dan IMT dalam menentukan status 
obesitas serta mengetahui hubungan faktor risiko obesitas dengan RLPTB dan IMT pada 
anak SMP. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan di SMP Warga Surakarta pada September 
2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik consecutive sampling. Variabel terikat 
adalah obesitas, sedangkan variabel bebas adalah RLPTB dan IMT. Data diperoleh dari 
pengukuran tinggi badan menggunakan microtoise dan berat badan menggunakan timbangan 
berat badan digital serta pengukuran lingkar pinggang menggunakan metline. Data variabel 
lain didapatkan dari kuesioner aktivitas fisik (YPAQ) dan kuesioner pola makan (SQ-FFQ). 
Data yang diperoleh diolah menggunakan aplikasi statistik SPPS 23 dan dianalisis dengan uji 
Chi square dan uji regresi logistik biner. 
 
Hasil Penelitian: Total responden sejumlah 247 orang dan 228 orang diantaranya memenuhi 
kriteria inklusi. Responden terdiri dari 143 laki-laki (62,7%) dan 85 perempuan (37,3%). 
Terdapat perbedaan antara RLPTB dan IMT/U dalam menentukan status obesitas pada anak 
SMP (p < 0,05). Sementara itu, tidak didapatkan hubungan yang bermakna antara RLPTB 
dan IMT/U dengan jenis kelamin, aktivitas fisik, dan pola makan (p > 0,05). 
 
Kesimpulan: Terdapat perbedaan antara RLPTB dan IMT/U dalam menentukan status 
obesitas pada anak SMP. Tidak didapatkan hubungan antara RLPTB dan IMT/U dengan jenis 
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Background: Obesity is a global health problem which prevalence has been increasing in 
recent years. Therefore, a screening method is needed to describe the state of obesity 
accurately. This study aims to know the difference between WTHR and BMI in determining 
the status of obesity and the association of obesity risk factors with WTHR and BMI in junior 
high school children. 
 
Methods: This research is an observational analytic study with cross sectional method. This 
research was conducted at SMP Warga Surakarta in September 2017. Sampling was 
conducted using consecutive sampling technique. The dependent variable is obesity and the 
independent variables are WTHR and BMI. Height was measured using microtoise, weight 
using digital weight scales, and waist circumference measurement using metline. Other 
variable data were obtained from physical activity questionnaire (YPAQ) and dietary 
questionnaire (SQ-FFQ). The data was processed using SPSS statistical application 23 and 
analyzed by Chi square test and binary logistic regression test. 
 
Results: From a total 247 respondents, 228 met the inclusion criteria. Respondents consisted 
of 143 men (62.7%) and 85 women (37.3%). There is a difference between WTHR and 
BMI/Age in determining obesity status in junior high school children (p < 0.05). Meanwhile, 
there is no significant relationship between WTHR and BMI/Age with gender, physical 
activity, and diet (p > 0.05). 
  
Conclusion: There was a difference between WTHR and IMT/U in determining obesity 
status in junior high school children. Meanwhile, no significant relationship were found 
between WTHR and BMI/Age with gender, physical activity, and diet. 
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